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ABSTRAK 
Dalam dunia periklanan terutama sistem PPC(Pay Per Click), terkadang 
pihak advertiser merasa proses klik iklannya tidak valid. Hal ini disebabkan 
adanya kecurangan pihak publisher. Kecurangan ini misalnya pihak publisher 
memberi dorongan pada pengujungnya untuk klik iklannya padahal pengunjung 
tidak tertarik pada iklan tersebut 
Tugas akhir ini dimaksudkan untuk membuat Web Afiliasi Dengan Sistem 
PPC Berbasis PHP Dan Mysql dengan fitur pengambilan tampilan halaman web 
ketika terjadi proses klik, sehingga ketika ada pengunjung yang melakukan klik 
pada iklan, tampilan iklan akan diambil dan disimpan. Data tampilan iklan ini 
nanti akan diberikan pada pihak advertiser yang memasang iklan. 
Dengan fitur ini pihak advertiser bisa melihat apakah ada kecurangan 
berupa dorongan untuk para pengujung sehingga para pengujung melakukan klik 
pada iklan. Jika terbukti ada kecurangan pihak advertiser bisa melaporkannya 
pada admin dan pihak admin akan segera melakukan blokir pada pihak publisher 
yang melakukan kecurangan. Diharapkan dengan adanya sistem ini kegiatan 
beriklan menggunakan sistem PPC bisa menjadi lebih aman bagi para advertiser. 
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1.1 Latar Belakang 
Dalam kegiatan produksi, dibutuhkan banyak promosi untuk memasarkan 
produk kepada konsumen. Di era digital ini ada banyak cara untuk 
mempromosikan suatu produk. Misalnya melalui koran, televisi, radio, dan salah 
satunya yaitu mempromosikan produk melalui iklan di website. 
Ada banyak cara untuk melakukan promosi produk di website. Pada jurnal 
dengan judul Rancang Bangun Web Iklan Berbasis Mobile yang ditulis oleh  
Made Sukarsa mengatakan bahwa iklan saat ini tidak terbatas pada iklan-iklan 
yang dimuat dimedia cetak tetapi sudah mulai merambah ke dunia maya. Namun 
pada jurnal tersebut iklan yang ada hanya tampil pada sebuah website saja. Ada 
banyak sistem lain untuk mengelola iklan pada website. Yang pertama kita bisa 
langsung menghubungi pemilik website untuk melakukan kerja sama. Tapi ini 
bisa menjadi sebuah kecurangan ketika kita sudah membayar biaya iklan tapi 
iklan produk kita tidak terpasang. Cara berikutnya adalah memanfaatkan web 
afiliasi dengan sistem PPC. PPC merupakan singkatan dari Pay Per Click. Web 
PPC akan menghubungkan antara pemilik produk atau disebut advertiser dengan 
pemilik website atau publisher. Pemilik website akan dibayar jika ada pengunjung 
yang mengklik iklan yang ditampilkan sedangkan pemilik produk harus 
membayar tiap kliknya. 
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Ada banyak web PPC yang bisa digunakan diantaranya adalah Google 
Adsense milik Google inc. Namun ketentuan layanan pada halaman 
https://www.google.com/adsense/localized-terms tertulis bagi para publisher 
bahwa mereka akan dibayar jika saldo mereka telah mencapai 1 juta. Bagi para 
publisher yang masih memiliki kunjungan yang rendah pasti kesulitan untuk 
menempuh angka tersebut. Bagi mereka ada alternatif lain yaitu web PPC lokal 
yang rata-rata membayar ketika saldo mencapai 50 ribu. Contohnya adalah 
http://www.kumpulblogger.com/. Namun ada beberapa kelemahan pada web PPC 
ini. Salah satunya adalah tidak adanya keterangan bagaimana tampilan web 
publisher ketika terjadi proses klik. Hal yang ditakutkan adalah jika di dalam 
halaman web publisher terdapat suatu arahan bagi pengunjung untuk mengklik 
iklan tersebut padahal pengunjung tidak berminat pada iklan tersebut. Hal ini jelas 
akan merugikan pihak advertiser karena harus membayar klik yang sia-sia. 
Dalam Tugas Akhir ini penulis akan membangun sebuah website afiliasi 
yang akan menghubungkan pemilik produk dan pemilik website yang ingin 
mendapatakan penghasilan dengan cara mengiklankan produk di websitenya 
dengan sistem PPC. Dalam web PPC ini terdapat fitur yang akan mengambil 
tampilan web publisher ketika terjadi proses klik sehingga advertiser bisa 
mengetahui apakah ada kecurangan pada halaman web publisher. Diharapkan 
dengan adanya web ini bisa mengurangi kecurangan yang ada sehingga kegiatan 
periklanan di website bisa lebih terjaga. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Terdapat beberapa Rumusan Masalah pada Tugas Akhir ini, adapun 
rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana membuat web afiliasi PPC untuk menghubungkan 
advertiser dengan publisher? 
b. Bagaimana membuat fitur pengambilan tampilan web publisher 
ketika terjadi proses klik? 
c. Bagaimana membuat web afiliasi PPC dengan fitur permintaan 
dana? 
1.3  Batasan Masalah 
  Sesuai rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, pembuatan aplikasi 
ini dibatasi permasalahannya oleh beberapa hal sebagai berikut: 
a. Iklan hanya dalam bentuk iklan teks. 
b. Menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
c. Menggunakan Database Mysql. 
d. Satu ip hanya bisa punya satu akun. 
e. Satu email hanya bisa punya satu akun. 
f. Admin bisa menambahkan, menghapus, dan merubah berita. 
g. Admin  tidak bisa merubah isi iklan atau slot iklan milik advertiser 
dan publisher. 
h. Admin bisa memblokir akun, menambah saldo advertiser, dan 
merubah maksimal klik publisher. 
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i. Web akan dihostingkan dengan domain ads.kunbero.com. 
1.4  Tujuan 
Mengacu pada perumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai 
dalam penyusunan tugas akhir ini adalah:  Membangun web afiliasi PPC yang 
bisa menampilkan iklan pada website milik publisher. 
 
1.5  Manfaat 
  Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan web afiliasi PPC ini adalah 
sebagai berikut : 
a) Dapat membantu advertiser untuk memasarkan produknya. 
b) Dapat membantu publisher untuk menghasilkan uang dari websitenya. 
c) Dengan adanya fitur pengambilan tampilan web ketika terjadi proses 
klik, diharapkan dapat mengurangi kecurangan. 
d) Dengan adanya halaman Contact, diharapkan pengguna bisa bertanya 
seputar web afiliasi PPC. 
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